










































































































年の時点では日本人社員 9 人，中国人社員 91
人，パート従業員 144 人となっている．農場
は約 1,500 ム （ー約 100ha）で，全て山東朝日
緑源農業高新技術有限公司の直営農場である．
また，山東朝日緑源乳業有限公司の牛乳生産

























産・販売量も，2007 年 950t，2008 年 3,280t，







































































































































2006 年が 2,921t，2007 年が 1,722t，2008 年が


























































































































































































































































































国資本の牛乳は 19～20 元で販売されていた． 








培の場合，農薬散布回数は 15 回で，1ha あ
たりの化学肥料投入量は1,500kgであるのに






























第 20 巻第 2 号（通巻 78 号），2011 年 9
月，pp.40-45 
［3］江田真由美「日系企業の食品ビジネス －

















４号（通巻 76 号），2011 年 3 月，pp.68-74 
［9］北倉公彦・大久保正彦・孔麗「北海道の酪
農技術の中国への移転可能性」『開発論集』













業市場研究』第 18 巻第 4 号（通巻 72 号），
2010 年 3 月，pp.42-51 
『中国経済研究』第 6 巻第 1 号，2009 年 3
月，pp.69-76 
［11］独立行政法人農畜産業振興機構編『中国
の酪農と牛乳・乳製品市場』農林統計出版，
2010 年 
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